






6 February 1973 DOCUMENT 283172
Report
on behalf of the Legal Affairs Committee
on the proposal from the Commission of the European Communities to the
Council (Doc. 106/7 2l fora directive onln"right of citizens of one Member State
I
to remain in the territory of another Member State after the cessation of activities
as self employed-persons
Rapporteur: Mr L. MEMMEL

By letter of 11 JuLy L972 the President of the Council of the European
Communities requested the European Parliament, pursuant to Article 54 (2) ot
the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal from the Commission of
the European Communities to the Council for a directive on the right of
citizens of one Member State to remain in the territory of another Member
state after the cessation of activities as self-employed persons,
On 26 JuIy 1972 the President of tt,, European Parliament referred this
proposal to the Legal Affairs Committee ',.s the committee resPonsible and to
the Committee on Social Affairs and Health Protection for its opinion.
On 13 September L972 Lhe Legal Affairs Committee appointed Mr Memmel
rapporteur.
ftre committee discussed the report at its meeting of 25 January 1973
At the same meeting the committee unanimously adopted the motion for a
resolution.
frhe following were present: Mr Brouwer, Chairman; Mr Memmel, Rapporteur;
Mr Armengaud, Mr Brewis, Mr Broeksz, Mr Brugger, Mr Dittrich, Mr McElgunn,
I'Ir ll6ger, Mr KOch, Mr Lautenschlager, I,lr Meister, Mrs Nielsen, Mr Reischl ,





Social Affairs and Health Protection unanimously
its meeting of 24 October L972.
This motion for a resolution is submitted without a written explanatory
statement because of technical difficulties.
- 
?- PE i'l ^91P, /f in

llhe LeEal Affairs Comrittee hereby submits to the European Parliament
the following motion for a resolution:
MOTTON F.OR A RESOLUTION
er&odying the opinion of the European Pa:rliament on the proposal from the
CormdeEion of the European Communities u the Council for a directive on the
right of citizens of one Meriber State and to remain in the territory of
another ![em]cer gtate af,ter the cessation of activities as self-employed
PerBons
@,
- having reEatd to the proposal from the Corunission of the European Communities
to the couneill,
- having beeg1 eonsu].ted by the Council pursuant to Article 54 ( 2l of the EEC
rrcaty (Ila;c.. LO6/72),
- having, rega:cd to the report of the Legal Affairs Committee and the opinion
of tn-e Comnuittee on Social Affairs and IIeaIth Frotection (Doc. 283/72) 
'
1. Welcomres this proposal for a directlve extending to self-employed per-
sc61s tftelrigtrt of continued residence already granted to wage and
salary-eatrner.s- by Conunission Regulation (EEC) 1251- of 29,fune L970;
2. SeqtrestB th€ corumission and Council to expedite their work on the
liberaliEation of self-employed occupations, Eo that thiE direct,ive can
be applied as soon as possJ"ble to the grreatest possible number of
ccmmunitY citlzens;
3. Further raquests the Commission to pursue its work on the aPproximation
of, ltlember S,tates' provisions on social security for seLf -employed per-
eons without interruption, and to submit reLevant proposal.e to the
Council as soon as Possible;
4. ,Requests the Member States to take the measures neceasary to implement
this dtrective ae quickly and fulty as possible after it has been
passed by the Council;
5. &pproves the comrnission' s proposal;
tO, 
" 




Calls upon the Commission, however, to incorporate the following amend-
ment in its proposal, pursuant to Article L49 (2) of the EEC Treaty,
Instructs its President to forward this resolution to the Council and
Commission of the European Communities.
-6* PE i'l -979/fin




proposat from the commission of the European communities to the
council for a directive on the right of citizens of one Member
state to remain in the territory of another Member state after
the cessation of activities as s :f-employed persons
Explanatory statement, recitals and Articles L '7 unchanged
Article 8
1. unchanged
2. Member States shaLl faciLitate
the regettlement in their territory
of self-emPloYed Persons who have
1eft. it after continuously residing
and working there for Sll9gg.!!@'
vears and who wish to return on
reaching retirement age pursuant to
Article 2 (1a) or on becoming Per-
manentlY disabled.
Articl-es 9 and 10 unchanged
lOtti"i"l text available in Dutch, French, German and ltalian only - see
'O,J C 94, 9 September L972' P'7 et seq'
- 






6 fdvier 1973 DOCUMENT 283172
Rapport
fait au nom de la commission juridique
sur la proposition de la Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil
(doc. 106/72)"concernant pne directive relative au droit des ressortissants d'un
Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre aprds y avoir
exerc6 une activit6 non salari6e
Rapporteur : M. Linus MEMMEL

par lettre en ilate du 1I juillet L972, le Pr6sident du Conseil des
Communaut$s europ6ennes a demand6 lravis du Parlement europEen, conform6ment
i lrarticLe 54 paragraphe 2 du trait6 instituant Ia C.E.E., sur Ia proposition
de la Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil concernant une direc-
tive relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur Ie
territoire d,un autre Etat membre aprds y avoir exerc6 une activit6 non
sa1ari6e.
Le pr6sident du Parlement a renvoy6 cette proposition le 26 juillet L972
i la commission juridique, comp6tente au fond, et i la commission des affaires
sociales et de Ia sant6 publique, saisie pour avis-
Le 13 septembre 1972, la commission a nornrn6 M. Memmel rapporteur.
Au cours de sa r6union du 25 janvier L9'73, elle a examin6 ce proiet de
rapport, et a adopt6 la proposition de r6solution d 1'unanimit6.
Etaient pr6sents : M. Brouwer, pr6sident ; M. Memmel, rapPorteur,
MM. Armengaud, Brewis, Broeksz, Brug'ger, Dittrich, McElgunn, H6ger, Koch,
Lautenschlager, Meister, Ivlme Nielsen, MM. Reischl, Schuijt, Vermeylen,
Vernaschi et Walker-Smith-
La cornmission des affaires sociales et de Ia sant6 publique a adopt6
1'avis 61abor6 par M. Schwabe i 1'unanirnit6 au cours de sa r6union du
24 octobre 1972 
o
par suite de difficult6s d'ordre technique, Ia proposition de r6solution






La commission juridique soumet au vote du Parlement europ6en la propo-
sition de rSsolution suivante :
PROPOSITION DE RESOLUTION
portant avis du Parlement europ6en sur Ia proposition de la Commission des
Communa.ut6s europ6ennes au Conseil concernant une directive relative au droit
des ressortissants dtun Etat membre de demeurer sur Ie territoire drun autre
Etat membre apr6s y avoir exerc6 une activit6 non salari6e
Le Parlement europ6en
- 
vu la proposition de la Commission des Colununaut6s europ6ennes au Conseil
(1),
- 
consult6 par le Conseil conform6ment i I'article 54 paragraphe 2 du trait6
instituant la C.E.E. (doc- 106/72),
- 
vu le rapport de Ia commission juridique et llavis de la commission des
affaires sociales et de l-a santS publique (doc. 2A3/72),
1. se f6licite de la pr6sente proposition de directive qui vise i 6tendre aux
travailleurs non satari6s drun Etat membre Ie droit de demeurer sur 1e
territoire drun autre Etat membre, droit qui, par Ie rdglement
(CEE) no 125I de la Commission, du 29 juin 1970, a d6ji 6t6 reconnu aux
travailleurs salari6s ;
2. invite Ia Commission et le Conseil i acc6l€rer leurs travaux en matiAre de
lib6ralisation des activit6s non salari6es, afin que Ia pr6sente directive
puisse 6tre Ie plus rapidement possible appliqu6e au plus grand nombre de
ressortissants de la Communaut6 ;
3. invite en outre Ia Commission i poursuivre diligemment ses travaux d'har-
monisation des dispositions 169islatives qui 169issent dans Ies Etats
membres la s6curit6 sociale des travailleurs non salari6s et i soumettre
au plus t6t des propositions en la matiEre au Conseil ;
4. invite les Etats membres i r6aliser au plus t6t et de maniBre satisfai-
sante les mesures n6cessaires i la mise en oeuvre de la pr6sente direc-
tive, une fois que le Conseil les aura adopt6es ;
5. approuve la proposition de la Commission ;
6. invite toutefois la Commission i faire siennes les modifications suivantes,
conformi:ment ) l,alin6a 2 de l'article 149 du trait6 instituant la C.E.E. ;
7. charge son pr6sident de transmettre la pr6sente r6solution au Conseil et
ii la Commission des Cofiununaut6s europ6ennes'
(1) J.O. no C 94 du 9.9.L972, P- '7
PE 3I - 978 /16s - /di:t -
projet de directive du Conseil relative au droit deg ressortissants drun
Etat membre de demeurer sur Ie territoire drun autre Etat membre apr6s y avoir
exerc6 une activit6 non salari6e
Pr6ambule consid6rants et articles I a 7 inchang6s
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES
COMMUNALTTES EUROPEENNES (1)
Article 8
I. La pr6sente directive ne porte pas f. inchang6
atteinte aux dispositions l6gislatives,
r6glementaires et administratives drun
Etat membre qui seraient plus favora-




2. Les Etats membres favorisent 1a
r6admission sur leur territoire des
travailleurs non salari6s qui lravaient
quitt6 aprds y avoir r6sid6 d'une
fagon permanente pendant une p6riode
de trois ans au minimum et y avoir
exerc6 une activit6 et qui d6sirent
y retourner lorsqu'iIs ont atteint
1'69e de Ia retraite tel quril a 6t6
d6fini i lrarticJ-e 2, paragraphe 1 a)
ou en cas d'incapacit6 permanente de
travait.
2. Les Etats membres favorisent la
r6admission sur leur territoire des
travailleurs non salari6s qui t'avaient
quitt6 aprEs y avoir r6sid6 d'une fagon
permanente pendant une p6riode de
longue durSe et y avoir exerc6 une acti-
vit6 et qui d6sirent y retourner lors-
qurils ont atteint lttge de la retraite
tel qu'il a 6t6 d6fini a lrarticle 2
paragraphe 1 a) ou en cas drincapacit6
permanente de travail.
Articles 9 et 1O inchang6s.
(I) Texte complet, voir JO no C 94 du 9.9.L972, p- 7
DE! ?'l a'lq /d6f
